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ABSTRAK 
 
 
 
Terdapat banyak aduan yang diterima daripada pembeli rumah berhubung kualiti produk 
perumahan dan perkhidmatan yang disampaikan oleh kontraktor penyelamat di Malaysia. 
Walau bagaimanapun, kajian mengenai kualiti kerja kontraktor penyelamat perumahan 
dalam konteks kepuasan penghuni, pengguna atau penyewa rumah yang telah 
diselamatkan masih kurang dilaksanakan di Malaysia. Oleh itu, kajian ini memfokuskan 
tentang kepuasan penghuni perumahan yang diselamatkan oleh kontraktor penyelamat. 
Sehubungan dengan itu, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji tahap kepuasan 
penghuni terhadap projek perumahan yang diselamatkan oleh kontraktor penyelamat dan 
mengkaji masalah utama dihadapi penghuni yang mendiami rumah yang diselamatkan 
oleh kontraktor tersebut. Selain itu, hubungan antara tahap kepuasan penghuni dengan 
kualiti rumah yang diselamatkan oleh kontraktor penyelamat turut dianalisis. Kajian ini 
melibatkan perumahan terbengkalai yang telah diselamatkan di Taman Perindustrian 
Hijau, Rawang, Selangor dengan menggunakan kaedah kuantitatif di mana pengedaran 
borang soal selidik dilakukan. Seramai 118 responden terlibat dalam sesi soal selidik. Data 
dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science 2.0 
(SPSS). Kajian mendapati tahap kepuasan penghuni berada pada tahap memuaskan dan 
masalah utama yang dihadapi oleh penghuni adalah pada bahagian fizikal tangga. 
Seterusnya, hasil analisis juga menunjukkan terdapat hubungkait antara kepuasan 
penghuni terhadap kualiti kerja kontraktor penyelamat terutamanya dalam aspek 
rekabentuk. Diharapkan pihak-pihak yang terlibat dan bertanggungjawab dalam 
menangani masalah berkaitan dengan kualiti kerja kontraktor penyelamat perumahan 
dapat mengambil tindakan sewajarnya terhadap permasalahan ini. Dengan itu, tahap 
kepuasan sebenar penghuni rumah yang telah diselamatkan dapat ditingkatkan lagi kepada 
tahap yang lebih tinggi. 
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ABSTRACT 
 
 
 
There are many complaints from buyers regarding the quality of housing products and 
services delivered by knight contractors in Malaysia. However, studies on quality of work 
of knight contractor housing in the context of resident satisfaction, users or tenants who 
have been saved had never been implemented in Malaysia. Therefore, this study will focus 
on the satisfaction of housing residents who are saved by the knight contractor. 
Accordingly, the objective of this study was to assess the level of satisfaction of the 
residents against the housing project that was saved by the knight contractors and 
examines the main problems faced by the residents of the house that was saved by knight 
contractor. In addition, the relationship between the levels of resident satisfaction with the 
quality of the house saved by knight contractors were also analyzed. This study involving 
abandoned housing that have been saved in Taman Perindustrian Hijau, Rawang, Selangor 
by using quantitative method in which the distribution of questionnaires been conducted. 
A total of 118 respondents involved in the questionnaires session. Data was analyzed using 
Statistical Package for Social Science 2.0 (SPSS). Research found that the level of 
residents satisfaction is at satisfied level and the main problems faced by the residents is 
at the staircase physical areas. Next, the analysis also showed that there was a correlation 
between residents satisfaction with the quality of work done by the knight contractor, 
especially in terms of design. Hopefully, parties which involved and responsible in 
handling problems related to the quality of work by knight contractors may take 
appropriate action against this problem. Thus, the level of real satisfaction of residents 
that have saved can be enhanced to a higher level. 
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PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Perumahan merupakan salah satu keperluan asas yang amat dititikberatkan oleh 
kerajaan dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Hal ini dapat dilihat melalui 
perancangan RMK-11, di dalam kertas strategi 6 dinyatakan bahawa perumahan 
memberi sumbangan yang signifikan kepada pembangunan sosioekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat. Manakala, rumah berfungsi sebagai tempat berlindung 
dan menyediakan persekitaran hidup aktif yang boleh mempengaruhi dan 
membentuk perilaku manusia, produktiviti dan pembangunan. Selain itu, keseriusan 
pihak kerajaan dalam isu perumahan ini dapat dilihat dalam tempoh RMK-10 lagi, di 
mana usaha ditumpukan ke arah menyediakan perumahan berkualiti tinggi dan mesra 
alam sekitar yang mampan, memperkemas sistem penyampaian dan memupuk 
industri perumahan yang aktif (Dasar Perumahan Negara, 2015). 
 Industri perumahan menghadapi beberapa isu yang masih tidak dapat 
dielakan antaranya ialah isu projek perumahan terbengkalai. Isu ini bukan menjadi 
satu fenomena yang baru di Malaysia. Fenomena ini telah bermula sejak tahun 1980-
an lagi (Yeng, 2005). Sehingga kini, dalam abad 2000-an masalah ini masih belum 
dapat diselesaikan sepenuhnya. Oleh yang demikian, beberapa pendekatan telah 
diambil oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan pihak 
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yang berkepentingan dalam usaha memudah cara pemulihan projek perumahan 
terbengkalai. Antara pendekatan yang diambil adalah dengan menjadi 
fasilitator/mediator kepada jawatankuasa pembeli, bank pembiaya dan pemaju dalam 
menentukan hala tuju pemulihan, memberi khidmat nasihat kepada pihak 
berkepentingan dan rundingan bersama Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) 
bagi membuat kajian kemungkinan memulih dan menyiapkan projek tersebut 
(Laporan Tahunan KPKT, 2007). 
 Menurut kerajaan, kerjasama antara semua sektor adalah penting dalam 
meneguhkan lagi industri perumahan. Antaranya ialah, sektor swasta diberi 
kepercayaan untuk memacu industri perumahan negara, manakala sektor awam pula 
akan memberi kerjasama sebagai pemudahcara yang berkesan untuk meningkatkan 
sistem penyampaian perkhidmatan berkaitan dengan sektor perumahan. Di samping 
itu, sektor awam juga akan memberi penekanan terhadap penyediaan perumahan 
mampu milik untuk golongan yang berpendapatan rendah (Dasar Perumahan Negara, 
2015). Berdasarkan RMK-10, dalam usaha untuk memastikan penawaran rumah 
mampu milik kepada golongan berpendapatan rendah dan sederhana mencukupi, 
Kerajaan telah melaksanakan Pemulihan Projek Perumahan Swasta Terbengkalai 
melalui pemberian bantuan kepada pemaju perumahan. Sehingga Januari 2015, 
sebanyak 25 projek perumahan swasta terbengkalai yang terdiri daripada 4 692 unit 
rumah telah berjaya dipulihkan (RMK-11 : Kertas Strategi 6, 2015). 
 Namun begitu, walaupun telah banyak projek perumahan terbengkalai 
dipulihkan, timbul pula isu baru apabila kualiti rumah yang dipulihkan adalah tidak 
memuaskan. Kualiti perumahan adalah satu keadaan atau piawaian perumahan yang 
optima, di mana, ia dapat menyokong sesebuah isi rumah menjalankan kehidupan 
yang menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan budayanya (Yahaya, 1998). Kualiti 
perumahan juga merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi hidup 
seorang individu. Terdapat isu yang wujud berkaitan ketidakpuasan penghuni yang 
mendiami perumahan terbengkalai yang telah diselamatkan. Ketidakpuasan mereka 
adalah dari segi struktur bangunan yang tidak sempurna dan sebagainya. Disebabkan 
itu, terdapat banyak aduan yang telah diterima daripada penghuni perumahan yang 
diselamatkan samaada secara terus kepada pihak KPKT atau kepada pihak pemaju 
(pelikuidasi) yang telah mengambil alih projek terbengkalai tersebut (Mohd Noor, 
M.T., komunikasi peribadi, November 2, 2015). 
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Jadual 1.1 : Status Keseluruhan Projek Perumahan Terbengkalai Mengikut Negeri 
Pada 31 Mac 2015 
(Jabatan Perumahan Negara, 2015) 
 
NO. 
 
NEGERI 
   
STATUS KEMAJUAN 
  
  ASAL RANCANG DALAM 
PEMBINAAN 
SIAP 
/SELESAI 
SEMASA 
1 JOHOR 8 3 5 0 8 
2 KEDAH 2 2 0 0 2 
3 KELANTAN 1 0 1 0 1 
4 MELAKA 0 0 0 0 0 
5 NEGERI SEMBILAN 4 2 2 0 4 
6 PAHANG 4 3 1 0 4 
7 PERAK 9 5 3 1 8 
8 PERLIS 0 0 0 0 0 
9 PULAU PINANG 2 1 1 0 2 
10 SELANGOR 22 13 8 1 21 
11 TERENGGANU 0 0 0 0 0 
12 W. P. KUALA 
LUMPUR 
1 0 1 0 1 
 JUMLAH 53 29 22 2 51 
 
 
 Berdasarkan Jadual 1.1, jumlah projek terbengkalai pada 31 Mac 2015 telah 
berbaki sebanyak 51 buah projek daripada 53 projek sebelum ini kerana 2 projek 
telah berjaya disiapkan. Kemudian, sebanyak 29 projek telah berada dalam 
perancangan untuk dipulihkan dan 22 projek telah berada dalam proses pembinaan 
untuk dipulihkan. Melalui Jadual 1.1 dapat disimpulkan bahawa terdapat projek 
perumahan terbengkalai yang telah berjaya diselamatkan oleh kontraktor penyelamat 
walaupun bilangannya adalah rendah. 
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1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Sejak awal tahun 1970-an, Malaysia mempunyai kadar pertumbuhan pembandaran 
yang tinggi yang telah menjadikan kadar pertumbuhan sektor perumahan merupakan 
faktor utama dalam pertumbuhan kemakmuran ekonomi Malaysia. Pertumbuhan 
pembangunan perumahan di Malaysia menjadi progresif dan cukup mengesankan 
walaupun terdapat pelbagai rintangan dan kelemahan dalam pertumbuhan tersebut 
(Abu Jarad et al., 2010). Dalam merancakkan lagi pertumbuhan industri perumahan, 
kerajaan telah memperuntukan 40 juta ringgit di bawah KPKT, bagi pemulihan 
projek perumahan swasta terbengkalai. Selain itu, pengecualian duti setem diberikan 
ke atas surat cara pembiayaan pinjaman kepada kontraktor penyelamat dan pembeli 
asal rumah terbengkalai (Kementerian Kewangan Malaysia, 2015). 
 Berdasarkan Jadual 1.2, negeri Selangor mencatatkan bilangan projek 
perumahan terbengkalai paling tinggi dengan bacaan sebanyak 68 projek (15,109 
unit rumah dan 9,310 pembeli) dan diikuti oleh negeri Perak iaitu sebanyak 27 projek 
(2,784 unit rumah dan 2,158 pembeli). Selain itu, negeri yang tidak mencatatkan 
sebarang projek perumahan terbengkalai sehingga September 2015 adalah negeri 
Perlis. 
 
Jadual 1.2 : Statistik Projek-Projek Perumahan Swasta Mengikut Kategori Hingga 
September 2015 
(Jabatan Perumahan Negara, 2015) 
 
NO. 
 
NEGERI 
  
PROJEK LANCAR 
   
PROJEK SAKIT 
 
  BIL. 
PROJEK 
UNIT 
RUMAH 
BIL. 
PEMBELI 
BIL. 
PROJEK 
UNIT 
RUMAH 
BIL. 
PEMBELI 
1 Johor 763 133,421 53,389 16 3,300 2,612 
2 Kedah 305 32,127 5,843 3 1,031 752 
3 Kelantan 74 2,875 2,562 13 1,009 689 
4 Melaka 154 21,016 15,171 1 86 64 
5 Negeri 
Sembilan 
156 19,161 12,710 3 394 379 
6 Pahang 472 12,100 9,130 10 961 601 
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Jadual 1.2 (sambungan) : Statistik Projek-Projek Perumahan Swasta Mengikut 
Kategori Hingga September 2015 
(Jabatan Perumahan Negara, 2015) 
 
NO. 
 
NEGERI 
  
PROJEK LANCAR 
   
PROJEK SAKIT 
 
  BIL. 
PROJEK 
UNIT 
RUMAH 
BIL. 
PEMBELI 
BIL. 
PROJEK 
UNIT 
RUMAH 
BIL. 
PEMBELI 
7 Perak 457 24,312 13,352 27 2,784 2,158 
8 Perlis 29 1,751 327 0 0  
9 Pulau Pinang 257 39,106 31,701 4 589 287 
10 Selangor 863 356,625 99,214 68 15,109 9,310 
11 Terengganu 50 1,991 1,247 3 489 448 
12 W.P. Kuala 
Lumpur 
205 1,182 526 7 1,182 526 
 JUMLAH 3,785 645,667 245,172 155 26,934 17,826 
 
 
 Menurut Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan, sebanyak 216 projek perumahan swasta terbengkalai direkodkan 
sepanjang tempoh 2009 hingga 31 Januari 2015. Namun, daripada jumlah itu, 
sebanyak 164 projek berjaya disiapkan manakala 52 lagi masih dalam peringkat 
pelbagai pemulihan oleh kementerian (Bernama, 2015). Hasil usahasama semua 
pihak yang berkenaan dapat dilihat apabila hampir setiap projek perumahan yang 
telah berjaya disiapkan adalah berpenghuni dan memperoleh Sijil Layak Menduduki 
(CCC). 
 Walau bagaimanapun, terdapat banyak aduan yang diterima mengenai projek 
perumahan terbengkalai yang telah diselamatkan dan juga rungutan mengenai 
kontraktor penyelamat. Aduan adalah berkaitan paip saliran yang tersumbat, cermin 
tingkap tidak berfungsi, keretakan pada bahagian dinding dan lantai dan banyak lagi 
aduan berkaitan masalah yang dihadapi penghuni (Mohd Noor, M.T., komunikasi 
peribadi, November 2, 2015). Masalah yang dihadapi oleh penghuni ini telah 
menganggu keselesaan hidup mereka sekeluarga dalam mendiami rumah yang 
mereka miliki. Bangunan yang lengkap seharusnya mampu menjalankan fungsinya 
dengan sebaik mungkin supaya dapat memastikan kepuasan penghuni berada pada 
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tahap yang paling baik. Kualiti bagi sesebuah perumahan adalah penting bagi 
membolehkan penghuni menjalani kehidupan seharian dengan lebih selesa. Kajian 
terhadap kualiti perumahan adalah amat penting bagi menjamin tahap kualiti 
kehidupan manusia (Mohamed Hussain, 2013).  
 Jadual 1.3 menunjukkan bilangan aduan yang diterima di JPN dari Januari 
hingga Mac 2015. Sebanyak 288 aduan yang diterima dan bilangan aduan yang telah 
berjaya diselesaikan ialah 218. Antara surat rasmi yang disediakan oleh pihak 
kontraktor penyelamat bagi membaiki kerosakan-kerosakan yang berlaku pada 
rumah yang telah diselamatkan dapat dilihat pada Lampiran A. 
 
Jadual 1.3 : Bilangan Aduan yang Diterima di Jabatan Perumahan Negara Dari 
Januari Hingga Mac 2015 
(Jabatan Perumahan Negara, 2015) 
   
JUMLAH ADUAN 
  
 TERIMA DALAM 
TINDAKAN 
PERATUS DALAM 
TINDAKAN 
SELESAI PERATUS 
SELESAI 
 
288 
 
70 
 
24.30% 
 
218 
 
75.70% 
 
 
1.3 Penyataan Masalah 
 
 
Kepuasan penghuni yang mendiami rumah yang diselamatkan adalah sangat penting 
dalam menentukan sama ada kontraktor penyelamat perumahan tersebut adalah 
cemerlang atau sebaliknya. Kualiti setiap projek perumahan yang disiapkan adalah 
refleksi daripada prestasi kontraktor penyelamat perumahan berkenaan. Adalah wajar 
bagi penghuni untuk menilai hasil kerja kontraktor penyelamat samaada baik atau 
tidak bagi memastikan rumah yang dihuni berkualiti dan memberi pulangan yang 
memuaskan terhadap wang yang telah dibelanjakan. Pelaburan yang dilakukan untuk 
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pembelian perumahan merupakan suatu pelaburan yang besar dan penghuni tentunya 
mengharapkan pelaburan yang dibuat adalah menguntungkan (Mahamud, 2011). 
 Kaplan & Norton (1992) mendedahkan bahawa persepsi pengguna 
menunjukkan kemampuan sesebuah organisasi untuk menyediakan produk dan 
perkhidmatan secara berkualiti. Manakala, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh 
Torbica & Stroh (2000), yang telah memperkenalkan Model ‘Home Buyer 
Satisfaction’ (HOMBSAT) menyatakan bahawa pentingnya untuk mengambil kira 
kepuasan pembeli sebagai asas untuk menentukan kecekapan sesebuah organisasi 
perumahan. Dalam aspek perumahan, pembeli, penyewa atau pengguna merupakan 
penghuni yang mendiami sesebuah rumah. Manakala, organisasi yang menyediakan 
produk dan perkhidmatan merupakan pihak yang terlibat dalam pembinaan rumah 
yang akan didiami oleh penghuni tersebut. 
 Menurut Mahamud (2011) prestasi pemaju perumahan diukur dari aspek 
kepuasan pembeli rumah. Namun, berdasarkan analisis yang telah dilakukan, masih 
belum wujud kajian atau penyelidikan terhadap prestasi kontraktor penyelamat dari 
aspek kepuasan penghuni yang mendiami perumahan yang telah diselamatkan. 
Kontraktor penyelamat bukan sahaja memikul tanggungjawab meneruskan projek 
perumahan yang tergendala, tetapi juga dalam memulihkan dan menyediakan fasiliti 
dan perkhidmatan yang terbaik kepada penghuni. Pandangan daripada penghuni 
sangat penting untuk diambil kira, ini kerana penghuni yang menentukan kadar 
purata rumah yang dihuni (Tan, C.L., komunikasi peribadi, Mei 29, 2016). Oleh yang 
demikian, kajian ini diperlukan bagi mengenalpasti prestasi kontraktor penyelamat 
berdasarkan kepuasan penghuni. 
 Hasil kajian Mohamed Hussain (2013) pula menjelaskan masalah kualiti 
perumahan yang dihadapi oleh penghuni rumah di dalam kajiannya adalah di dalam 
aspek pembinaan yang terdiri daripada elemen bahan binaan, dinding, siling dan 
bumbung. Manakala, masalah kualiti perumahan bagi aspek reka bentuk pula terdiri 
daripada reka bentuk yang tidak menepati citarasa, persekitaran yang tidak sesuai 
dan keperluan golongan orang kurang upaya yang tidak diambil kira. 
 Dalam kajian Ibrahim (2011) dinyatakan bahawa isu ketidakselesaan 
penghuni rumah telah menyebabkan banyak berlaku masalah dalam kalangan 
penghuni rumah yang mendiami rumah tersebut. Pengabaian kualiti pembinaan dari 
aspek rekabentuk rumah berteraskan iklim adalah punca berlakunya masalah 
peningkatan suhu dalam bangunan yang keterlaluan. Ini menunjukkan bahawa 
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terdapat hubungan antara kepuasan penghuni terhadap kualiti rumah yang dihuni. 
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) Malaysia menyatakan bahawa 
kualiti rumah mampu milik di negara ini masih belum mencapai piawaian yang 
ditetapkan (Berita Harian, 2014).  
 Terdapat banyak kajian yang telah dijalankan mengenai kepuasan penghuni 
yang menghuni rumah kediaman mereka seperti dari Kaplan & Norton (1992), 
Torbica & Stroh (2000), Mahamud (2011) dan Mohamed Hussain (2013). Namun 
begitu, dalam konteks projek perumahan terbengkalai yang diselamatkan, kajian 
mengenai kepuasan penghuni adalah kurang walaupun terdapat banyak aduan yang 
diterima oleh pihak KPKT dan pelikuidasi berkenaan struktur rumah yang tidak 
memuaskan. Menurut petikan akhbar Berita Harian (2010), antara masalah tertinggi 
yang perlu diselesaikan oleh pihak Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah selepas projek 
perumahan siap sepenuhnya adalah seperti kebocoran, retak, pendawaian elektrik 
yang tidak selamat dan simen yang pecah. Melalui kajian ini, hubungan antara 
kepuasan penghuni dan kualiti rumah yang diselamatkan akan dikupas. 
 Berdasarkan Kaplan & Norton (1992), Torbica & Stroh (2000), Berita Harian 
(2010, 2014), Ibrahim (2011), Mahamud (2011) dan Mohamed Hussain (2013) 
menunjukkan bahawa kajian ini sangat penting dibuat kerana terdapat hubungan 
antara kepuasan penghuni terhadap masalah yang berlaku berkaitan kualiti 
perumahan yang disiapkan oleh kontraktor penyelamat. 
 
 
1.4 Hipotesis Kajian 
 
 
Berikut adalah hipotesis kajian : 
 
H0 : Tahap kepuasan penghuni tidak dipengaruhi oleh aspek rekabentuk rumah, 
 perlengkapan rumah dan perkhidmatan yang disediakan oleh kontraktor 
 penyelamat. 
 
H1 : Tahap kepuasan penghuni dipengaruhi oleh aspek rekabentuk rumah, 
 perlengkapan rumah dan perkhidmatan yang disediakan oleh kontraktor 
 penyelamat. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
 
Beberapa persoalan wujud melalui kajian yang dijalankan ini, antara persoalan kajian 
tersebut ialah : 
 
i. Bagaimanakah tahap kepuasan penghuni terhadap projek perumahan yang  
diselamatkan oleh kontraktor penyelamat? 
ii. Apakah masalah-masalah utama dihadapi penghuni yang mendiami rumah 
yang diselamatkan oleh kontraktor penyelamat? 
iii. Bagaimanakah hubungan antara tahap kepuasan penghuni dengan kualiti 
rumah yang diselamatkan oleh kontraktor penyelamat? 
 
 
1.6 Objektif Kajian 
 
 
Objektif kajian ditetapkan bagi memudahkan kajian dilakukan. Berikut merupakan 
objektif bagi kajian ini : 
 
i. Mengkaji tahap kepuasan penghuni terhadap projek perumahan yang 
diselamatkan oleh kontraktor penyelamat. 
ii. Mengenalpasti masalah utama dihadapi penghuni yang mendiami rumah yang 
diselamatkan oleh kontraktor penyelamat. 
iii. Menganalisis hubungan antara tahap kepuasan penghuni dengan kualiti 
rumah yang diselamatkan oleh kontraktor penyelamat. 
 
 
1.7 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini memberi tumpuan kepada kualiti perumahan terbengkalai yang telah 
diselamatkan oleh pihak kontraktor penyelamat. Kawasan kajian yang dipilih adalah 
perumahan di Taman Perindustrian Hijau, Rawang, Selangor. Hal ini disebabkan 
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menurut Yeng (2006) dan disokong oleh Hashim (2015) serta berdasarkan Jadual 
1.4, negeri Selangor dipilih sebagai sampel kerana ia merupakan antara negeri yang 
mempunyai paling banyak projek terbengkalai yang diselamatkan iaitu sebanyak 21 
buah projek dari 31 Disember 2009 sehingga 30 November 2015. Seterusnya, 
responden bagi kajian ini adalah terdiri daripada penghuni perumahan yang telah 
diselamatkan di Taman Perindustrian Hijau itu sendiri. Pemilihan responden adalah 
berdasarkan Rue (1999), Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) dan Kamus Dewan 
Edisi Ketiga (2002) yang mempunyai kaitan dengan kajian yang dilakukan 
berdasarkan konsep hasil kerja atau pencapaian yang dilaksanakan oleh pihak 
kontraktor penyelamat dalam menyelamatkan projek terbengkalai. Hasil kerja 
kontraktor penyelamat tersebut yang akan mengukur kepuasan penghuni tersebut dan 
kekerapan masalah yang mereka hadapi sepanjang menghuni rumah yang telah 
diselamatkan. Kaedah yang digunakan bagi mendapatkan data kajian pula adalah 
kaedah kuantitatif iaitu dengan mengedarkan borang soal selidik. 
 
Jadual 1.4 : Projek Perumahan Terbengkalai Siap dengan CCC  
dari 31 Disember 2009 Sehingga 30 November 2015 
 (KPKT, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Negeri Projek Perumahan Terbengkalai Siap 
dengan CCC 
 
Johor 13 
Kedah  9 
Kelantan  4 
Melaka  5 
Negeri Sembilan  13 
Pahang  5 
Perak  9 
Perlis  0 
Pulau Pinang  5 
Selangor  21 
Terengganu  1 
Wilayah Persekutuan 
Kuala Lumpur  
4 
Jumlah  89 
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 Terdapat tiga aspek utama yang dikaji berkaitan kualiti kerja kontraktor 
penyelamat iaitu dari aspek reka bentuk rumah, perlengkapan rumah dan 
perkhidmatan yang disediakan oleh kontraktor penyelamat. Ketiga-tiga aspek ini 
dipilih berdasarkan satu model yang dipanggil HOMBSAT yang direka oleh Torbica 
& Stroh (2000) bagi mengukur kepuasan pembeli rumah dan menentukan prestasi 
pemaju perumahan di Florida, Amerika Syarikat. Dalam konteks Malaysia pula, 
aspek rekabentuk, perlengkapan rumah dan perkhidmatan yang disampaikan oleh 
pihak kontraktor penyelamat dipilih kerana terdapat banyak kajian yang wujud 
mengenai ketidakpuasan hati penghuni, penyewa atau pembeli terhadap ketiga-tiga 
aspek ini. Hal ini dapat dilihat melalui kajian Yahaya (1998), Mahamud (2011), 
Mohamed Hussain (2013) dan Sukimin (2008) Kajian ini juga bertujuan untuk 
mengenal pasti masalah-masalah yang dihadapi oleh penghuni sepanjang mendiami 
rumah yang telah diselamatkan. 
 
 
1.7.1 Kajian Kes : Taman Perindustrian Hijau, Rawang, Selangor 
 
 
Taman Perindustrian Hijau terletak di Rawang, Selangor. Rajah 1.1 menunjukkan 
peta kedudukan Rawang di dalam negeri Selangor. Rawang merupakan sebuah 
mukim dan bandar yang terletak di daerah Gombak, Selangor. Kawasan ini 
kebanyakannya telah didirikan dan dibangunkan dengan perumahan kos rendah, kos 
sederhana serta kos mewah. Rawang juga merupakan satu kawasan yang sedang 
membangun dengan pelbagai kemudahan serta pembangunan. Kualiti perumahan 
merupakan satu elemen yang penting. Jika kualiti perumahan yang dibina tidak 
mencapai piawaian yang ditetapkan, akan berlaku pelbagai masalah yang dapat 
memberi kesan kepada kepuasan pembeli yang akan mendiami rumah tersebut. 
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Rajah 1.1 : Peta Kedudukan Rawang di Negeri Selangor (Google Maps, 2016) 
 
 Perumahan di Taman Perindustrian Hijau terdiri dari satu blok apartment kos 
sederhana 9 tingkat yang mengandungi 54 unit dan 2 blok apartment kos rendah 5 
tingkat yang mengandungi 50 unit dan 72 unit. Perumahan tersebut telah mula dihuni 
sejak 16 tahun dahulu dan mendapat Sijil Layak Menduduki (CCC) pada 20 Mac 
2013 untuk Blok A dan B. Maklumat lanjut berkaitan taman ini boleh dirujuk dalam 
Jadual 1.5. Penghuni di sana terdiri dari pelbagai kaum, agama dan bangsa. Walau 
bagaimanapun, majoriti penghuni di Taman Perindustrian Hijau Rawang adalah 
terdiri dari bangsa Cina. Selain itu, kebanyakan rumah yang dihuni terdiri dari 
golongan yang sudah berkeluarga. Bilangan responden adalah berdasarkan seorang 
wakil dari sebuah rumah. Taman ini dipilih sebagai kajian kes kerana menurut Paim 
& Yahaya (2004), masalah berkaitan dengan masalah pembinaan sering timbul pada 
perumahan kos rendah. Rajah 1.2 menunjukkan kedudukan Taman Perindustrian 
Hijau di dalam peta. Bagi memberikan gambaran yang lebih jelas, beberapa foto 
perumahan di Taman Perindustrian Hijau disediakan di dalam Lampiran B. 
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Rajah 1.2 : Kedudukan Taman Perindustrian Hijau (Google Maps, 2016) 
 
 
Rajah 1.3 : Latar Belakang Taman Perindustrian Hijau, Rawang (Penyelidik, 2016) 
Mendapat CCC pada tahun 2010
Usaha membaikpulih bermula pada tahun 2009 oleh Trans Eco Development Sdn 
Bhd
Projek mula terbengkalai pada tahun 2006 (Blok C)
Mula dibina pada tahun 2000 dan terdiri daripada 3 blok :
-A dan B apartment kos rendah 5 tingkat (50 unit dan 72 unit, 650 kaki persegi)
-C kos sederhana 9 tingkat (54 unit, 720 kaki persegi)
Kontraktor Asal : Lim Chin Hin & Sons Industries
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1.8 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian mengenai kepuasan penghuni terhadap perumahan yang diselamatkan harus 
diberi penekanan dalam menentukan prestasi kontraktor penyelamat. Hasil kajian ini 
dapat menyumbang kepada kefahaman yang lebih kepada bidang perumahan 
terbengkalai dan dapat menambah pengetahuan terhadap peranan kontraktor 
penyelamat.Secara amnya, kajian ini memberi kepentingan kepada masyarakat yang 
terdiri daripada penghuni yang menerima kesan secara langsung apabila mendiami 
rumah yang telah dipulihkan. Adalah penting untuk mengetahui kepuasan mereka 
dari segi keselesaan mahupun dari segi keselamatan. 
 Kemudian, kajian ini juga dapat membantu pihak kontraktor penyelamat 
untuk menjadi lebih bertanggungjawab. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, tugas 
kontraktor penyelamat bukan sahaja meneruskan projek yang tergendala tetapi juga 
memberikan keselesaan fasiliti dan kemudahan perkhidmatan bagi penghuni. Di 
samping itu, info mengenai kontraktor penyelamat yang menyiapkan projek dengan 
cemerlang dapat dikenalpasti. Apabila reputasi sesebuah organisasi tersebut adalah 
baik dan mengagumkan, lebih banyak projek akan ditawarkan dan masyarakat juga 
akan memberi perspektif yang positif terhadap mereka. 
 Seterusnya, kajian ini juga berkepentingan bagi ahli akademik dan penyelidik 
bagi kajian prestasi kontraktor penyelamat projek perumahan terbengkalai serta 
bidang-bidang yang berkaitan. Kontraktor penyelamat juga dapat mengetahui aspek 
dan faktor yang menyumbang kepada ketidakpuasan penghuni dan dapat 
memperbaikinya untuk projek pembangunan terbengkalai yang akan datang. Hasil 
pembinaan serta penyediaan perumahan yang berkualiti akan menyumbang kepada 
pencapaian pembangunan yang stabil dan masyarakat yang sejahtera. 
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1.9 Kesimpulan 
 
 
Rumah yang sempurna adalah rumah yang mempunyai nilai kualiti binaan yang 
tinggi serta mampu memberi keselesaan dan keselamatan kepada penghuninya. 
Tujuan kajian ini dijalankan adalah bagi mengukur tahap kepuasan penghuni 
terhadap kualiti kerja kontraktor penyelamat projek perumahan terbengkalai dan bagi 
mengenalpasti masalah utama yang dihadapi oleh penghuni yang mendiami 
perumahan tersebut. Selain itu, kajian ini juga dijalankan bagi mengenalpasti 
hubungan antara tahap kepuasan penghuni dengan kualiti rumah yang diselamatkan 
oleh kontraktor penyelamat. Kemudian, melalui kajian ini juga dapat memberikan 
kepentingan kepada pihak-pihak tertentu berkaitan kontraktor penyelamat dan 
bidang-bidang lain yang berkaitan. Skop bagi kajian adalah membabitkan penghuni 
yang menghuni rumah terbengkalai yang telah disiapkan di Taman Perindustrian 
Hijau, Rawang, Selangor. Manakala, kaedah utama yang digunakan bagi mengumpul 
data adalah kaedah kuantitatif iaitu melalui pengumpulan borang soal selidik yang 
diedarkan kepada penghuni. 
  
 
 
BAB 2 
 
 
 
 
KAJIAN LITERATUR  
 
 
 
 
2.1 Pengenalan 
 
 
Bab ini dihasilkan bagi memberikan pemahaman yang lebih jelas yang berkaitan 
dengan tajuk dan objektif kajian. Antaraya ialah pengenalan terhadap senario kualiti 
perumahan terbengkalai yang diselamatkan, pemaju perumahan, masalah-masalah 
berkaitan kualiti perumahan dan hubungannya dengan kepuasan penghuni. Selain itu, 
definisi-definisi yang berkaitan dengan kajian seperti kepuasan, penghuni, rumah, 
perumahan terbengkalai, pemilihan serta tatacara pelantikan kontraktor penyelamat 
turut dibincangkan dalam bab ini. Seterusnya, terdapat juga maklumat berkaitan 
pihak yang terlibat di dalam industri perumahan dan tanggungjawab mereka di dalam 
pelaksanaan projek perumahan.  
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2.2  Definisi Penghuni 
 
 
Penghuni adalah orang yang menetap di wilayah suatu negara dan telah memiliki 
syarat menurut undang-undang (Gularso, 2011). Penghuni juga didefinisikan sebagai 
orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang 
berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Dalam sosiologi, 
penghuni adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang 
tertentu (Pusparini, 2012). Kamus Dewan Edisi Ketiga (2002) juga memberikan 
definisi yang sama seperti Gularso (2011) dan Pusparini (2012) iaitu penghuni 
sebagai orang yang menduduki sesuatu daerah, tempat atau negeri. 
 Manakala, menurut Sulong (1984), penghuni merupakan orang yang 
mendiami sesebuah rumah, bangunan dan sebagainya. Terdapat dua golongan 
penghuni yang tinggal di perumahan. Golongan pertama ialah pemilik-penghuni iaitu 
mereka yang membeli dan mendiami rumah tersebut. Kemudian, golongan kedua 
ialah penyewa-penghuni di mana mereka merupakan golongan yang tidak memiliki 
rumah tersebut tetapi menyewa dari tuan rumah. 
 
 
2.3 Definisi Kepuasan 
 
 
Pelbagai definisi kepuasan pelanggan telah dikemukakan oleh para penyelidik. 
Oliver (1997) mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai tindak balas dalam 
memenuhi kehendak pengguna. Ia boleh dilihat sebagai penilaian bahawa ciri-ciri 
produk atau perkhidmatan mencapai paras keselesaan dalam memenuhi aspek 
berkaitan penggunaan termasuklah paras terkurang atau terlebih permintaan. 
Menurut Stafford & Wells (1998), kepuasan pelanggan biasanya bermula dari 
perbandingan oleh individu untuk prestasi produk, berbanding dengan apa yang 
dijangkakan dan kepuasan terjadi apabila apa yang dijangkakan melebihi tahap yang 
dijangkakan. Bagi Kotler dan Armstrong (1999), kepuasan pelanggan terjadi apabila 
prestasi produk atau perkhidmatan sama dengan harapan atau jangkaan pelanggan. 
Jika produk atau perkhidmatan tidak mendatangkan hasil seperti yang dijangkakan, 
maka pelanggan tidak akan mencapai kepuasan. Seterusnya, kepuasan pelanggan 
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ditakrifkan sebagai penilaian pelanggan bagi suatu produk atau perkhidmatan supaya 
produk atau perkhidmatan telah memenuhi keperluan atau jangkaan (Zeithaml & 
Bitner, 2000). Menurut Rama (2002), kepuasan pelanggan adalah dalam 
menyediakan kefahaman yang lebih terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh 
organisasi daripada perspektif pelanggan. 
 
 
2.3.1 Kepuasan Pengguna dan Pembeli 
 
 
Ibrahim (2011) disokong oleh Mahamud (2011) menyatakan aspek keselesaan dan 
kepuasan pengguna penting bagi mengelakkan rumah tidak laku dan tidak dapat 
dijual. Hal ini kerana kebanyakkan rumah yang dibina tidak mengikut citarasa dan 
kehendak pelanggan serta tidak memberi keselesaan kepada penghuninya. Bagi 
mengelakkan keselesaan penghuni tergugat, sindrom rumah tidak sihat juga perlu 
dielakkkan bagi menjamin kesihatan penghuni rumah. Pelaburan yang dilakukan 
untuk pembelian perumahan merupakan suatu pelaburan yang besar dan pelanggan 
tentunya mengharapkan pelaburan yang dibuat adalah menguntungkan.  
 Pada masa kini, wujud pelbagai instrumen pengukuran bagi mengukur kualiti 
perkhidmatan bagi memenuhi kepuasan pelanggan. Antara model yang telah 
diperkenalkan dalam mengukur kepuasan pengguna adalah seperti model 
HOMBSAT, SERVQUAL dan sebagainya. Tujuan model-model ini dibangunkan 
adalah untuk mengukur sejauh mana sesuatu produk atau perkhidmatan yang 
diberikan oleh organisasi tersebut memenuhi jangkaan pelanggan iaitu Customer 
Expectation. Dalam erti kata lain kepuasan pelanggan adalah bahagian yang 
menunjukkan kehendak, keperluan dan jangkaan pelanggan yang perlu dicapai atau 
dipenuhi untuk mewujudkan kesetiaan pelanggan terhadap produk atau perkhidmatan 
yang ditawarkan.  
 Model HOMBSAT telah dihasilkan oleh Torbica & Stroh (2000) bagi 
mengukur kepuasan pembeli rumah dan menentukan prestasi pemaju perumahan di 
Florida, Amerika Syarikat. Ianya terdiri daripada tiga dimensi iaitu rekabentuk 
rumah, pelengkapan rumah dan perkhidmatan. Indikator produk digunakan untuk 
menggredkan kualiti produk, manakala indikator perkhidmatan digunakan untuk 
menggredkan kualiti perkhidmatan. Rajah 2.1 menunjukkan model HOMBSAT. 
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Rajah 2.1: Model HOMBSAT (Torbica dan Stroh, 2000) 
 
 Parasuraman et.al. (1988) pula telah membentuk satu model kepuasan 
(SERVQUAL) yang mengandungi lima elemen penting bagi menentukan kepuasan 
pelanggan iaitu penghuni terhadap kualiti kerja yang disampaikan oleh kontraktor 
penyelamat. Lima elemen tersebut ialah ketaraan, kebolehpercayaan, tindak balas, 
jaminan dan empati. Model kepuasan pelanggan ini digunakan dalam kajian ini 
untuk mengukur kepuasan penghuni rumah yang diselamatkan terhadap hasil kerja 
kontraktor penyelamat. Rajah 2.2 menunjukkan model SERVQUAL. 
 
 
 
Rajah 2.2 :Model SERVQUAL (Parasuraman et.al., 1988) 
 
 
K
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Ketaraan
Kebolehpercayaan
Tindak balas
Jaminan
Empati
Produk 
 Rekabentuk Rumah 
 Pelengkapan Rumah Kepuasan Pembeli 
Rumah 
Perkhidmatan 
 Sistem Penyampaian 
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2.3.2 Faktor-Faktor Kepuasan dan Keselesaan Penghuni 
 
 
Hassan (1995) telah membahagikan faktor yang mempengaruhi kepuasan penghuni 
kepada dua iaitu : 
 
i. Keselesaan Fizikal 
Keselesaan fizikal lebih menekankan aspek penggunaan ruang dalaman serta 
ruang luaran tanpa ada sekatan. Ruang dalaman bermaksud ruang yang 
digunakan oleh individu bersama keluarganya yang lain. Ianya terdiri 
daripada ruang bilik, ruang tamu, dapur, tandas dan bilik air. Keselesaan 
penghuni kediaman bagi ruang dalaman ini adalah bergantung kepada 
keluasan bilik ruang-ruang dalaman, bilangan bilik tidur dan sekatan 
sempadan yang dibuat diantara ruang-ruang di dalam unit kediaman. 
  Ruang luaran pula merupakan ruang awam yang dikongsi 
 penggunaannya secara bersama dengan penghuni di kawasan 
 perumahan. Ruang luaran ini  terdiri daripada kemudahan-kemudahan yang 
 disediakan seperti kawasan permainan kanak-kanak dan tempat 
 pembuangan sampah. 
 
ii. Keselesaan Sosial 
Menurut Ahmad Basaruddin (1993), keselesaan sosial berkait rapat dengan 
persoalan sikap, kebudayaan dan jenis penghuni yang terdapat di dalam 
rumah.Antara faktor yang mempengaruhi keselesaan sosial ialah persekitaran. 
Persekitaran kawasan perumahan memainkan peranan dalam meningkatkan 
keselesaan penghuni. Sesebuah unit rumah hendaklah dibina dikawasan 
perumahan yang menunjukkan penggunaan tanah yang seimbang di mana 
persekitaran kawasan perumahan mestilah lengkap dengan kemudahan seperti 
klinik, masjid atau surau, kedai dan sekolah. Ini dapat memberikan faedah 
yang tinggi untuk dinikmati oleh penghuni di kawasan tersebut. 
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2.4 Definisi Rumah dan Perumahan 
 
 
Menurut Akta 118 Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan Dan Pelesenan) 1966, 
rumah tempat tinggal termasuklah mana-mana bangunan, tenemen atau mesuaj yang 
keseluruhannya atau sebahagian utamanya dibina, disesuaikan atau diniatkan bagi 
kediaman manusia atau sebahagiannya bagi kediaman manusia dan sebahagiannya 
bagi premis perniagaan tetapi tidak termasuk sesuatu tempat tinggal yang didirikan 
atas mana-mana tanah yang diperihalkan untuk atau diluluskan bagi pembangunan 
komersial. Seterusnya, rumah adalah satu tempat tinggal yang menjadi keperluan 
asas bagi manusia yang perlu disediakan. Perumahan juga boleh didefinisikan 
sebagai rumah kediaman yang menyediakan keperluan seseorang itu untuk 
dibesarkan, tempat untuk menjalankan aktiviti-aktiviti kehidupan, ruang kehidupan 
personal, ruang memberi ketenangan, memberi identiti diri, jaringan sosial dan 
tempat untuk mewujudkan hubungan mesra dan kasih sayang (Yahaya & Hashim, 
2001). 
 Rumah juga merupakan keperluan asas sosial untuk kehidupan yang 
sempurna, memberi keselamatan dan perlindungan kepada keluarga (Unit Perancang 
Ekonomi, 2004). Ia juga boleh diibaratkan sebagai satu keperluan diri, keluarga dan 
merupakan satu sempadan fizikal yang memisahkan satu keluarga dengan keluarga 
yang lain. Manakala Laporan Banci Populasi dan Perumahan (1980) pula 
menyatakan rumah ialah sesuatu yang terpisah dan bebas serta merupakan unit 
kediaman yang mnjadi habitat bagi seorang penghuni (Rusli, 2006). 
 Berdasarkan kajian Marcussen (1990), perumahan adalah keperluan yang 
berkonsepkan keselamatan, kasih sayang, keamanan serta kebebasan. Bagi definisi 
yang paling asas, perumahan ialah bangunan atau struktur fizikal tempat tinggal atau 
tempat berlindung. Namun definisi perumahan mencakupi tempat untuk 
melaksanakan pelbagai aktiviti menjana ekonomi dan membangunkan kehidupan 
serta merangkumi isu-isu perancangan dan alam sekitar (Yusof, 2007). Kemeny 
(1992) menyatakan perumahan mestilah mengandungi kemudahan dan perkhidmatan 
yang mempengaruhi tapak rumah tersebut didirikan seperti air, pembentungan, 
perparitan, saliran, jalan raya, isu-isu pemilikan dan aspekaspek utama dalam susun 
atur kehidupan manusia. Penyataan Kemeny disokong oleh Johal (1997) yang 
merumuskan konsep perumahan sebagai tempat perlindungan secra fizikal beserta 
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perkhidmatan dan infrasruktur, termasuk input-input seperti tanah, kewangan dan 
sebagainya yang diperlukan untuk membina dan menyelenggara perumahan tersebut. 
Menerusi kajian ini, dapat disimpulkan bahawa rumah dan perumahan adalah tempat 
tinggal yang menjadi keperluan asas yang dibina bagi memberikan keselamatan dan 
ketenangan serta mewujudkan kasih sayang. 
 
 
2.4.1 Jenis-Jenis Rumah 
 
 
Abdul Rahman (2014) telah mengklasifikasikan jenis rumah kepada 3 iaitu : 
 
i. Rumah Kos Rendah 
 
Perumahan kos rendah adalah rumah yang dijual dalam lingkungan harga jualan 
tidak melebihi RM 25,000.00 seunit. Harga ini akan sentiasa berubah bergantung 
kepada kerajaan untuk dijual kepada golongan yang berpendapatan rendah. 
Kemudian, perumahan kos rendah (kecuali rumah pangsa) melibatkan perumahan 
yang dibina oleh pemaju swasta atau pihak kerajaan. Selain itu, rumah kos rendah 
juga terbahagi kepada dua iaitu jenis konvensional (perumahan awam dan swasta) 
dan bukan konvensional iaitu perumahan setinggan 
 
ii. Rumah Kos Sederhana Rendah 
 
Rumah kos sederhana rendah merupakan rumah yang dibina untuk golongan 
berpendapatan sederhana di mana rumah ini dijual pada harga dari RM 50,000 
mengikut kadar yang ditetapkan oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) 
bagi Semenanjung Malaysia. Bagi Sabah dan Sarawak pula, harga yang ditetapkan 
adalah dari RM 70,000. 
 
iii. Rumah Kos Sederhana 
 
Perumahan kos sederhana dibina bagi mengatasi lebihan permintaan untuk rumah 
kos rendah dan sederhana rendah. Oleh itu, kadar harga yang ditetapkan SPNB bagi 
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Semenanjung Malaysia adalah dari RM 80,000 manakala bagi Sabah dan Sarawak 
adalah dari RM 100,000. 
 
 
2.5 Definisi Projek Perumahan Terbengkalai 
 
 
Md. Dahlan (2001) berpendapat bahawa, istilah 'Projek Terbengkalai' merujuk 
kepada satu projek di mana kerja-kerja pembinaan telah ditangguhkan, walaupun 
kebenaran merancang telah diberikan kepada pemaju. Menurut KPKT (2015), projek 
perumahan terbengkalai ditakrifkan sebagai projek yang mempunyai kriteria seperti 
berikut: 
 
i. Projek yang tidak disiapkan dalam tempoh di dalam atau luar tempoh 
Surat Perjanjian Jual dan Beli (S&P) pertama di mana aktiviti kerja di 
tapak projek terhenti selama enam (6) bulan atau lebih secara berterusan ; 
atau 
ii. Petisyen penggulungan telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di bawah 
Seksyen 218 Akta Syarikat 1965 atau Undang-Undang yang berkaitan ; 
atau 
iii. Syarikat pemaju perumahan yang memajukan projek perumahan telah 
digulung dan diletakkan dibawah Pegawai Penerima, Likuidator atau 
Jabatan Insolvensi Malaysia (JIM) ; atau 
iv. Pemaju memaklumkan pihaknya tidak berupaya meneruskan pemajuan 
projek secara bertulis kepada Pengawal Perumahan ; atau 
v. Disahkan oleh Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan 
Tempatan selaras dengan Seksyen II(1)(a), Akta Pemajuan Perumahan 
(Kawalan Dan Pelesenan) 1966 (Akta 118) sebagai projek terbengkalai. 
 
 Justeru itu, projek perumahan terbengkalai adalah projek yang pembinaannya 
telah ditangguhkan dan tidak berjaya disiapkan di dalam atau diluar tempoh S&P 
pertama serta aktiviti kerja di tapak projek telah terhenti selama 6 bulan. Seterusnya, 
Menteri KPKT akan mengesahkan projek tersebut sebagai projek terbengkalai. 
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2.5.1 Jenis-Jenis Perumahan Terbengkalai 
 
 
Terdapat 4 jenis perumahan terbengkalai berdasarkan JPN (2013), ianya adalah 
seperti berikut : 
 
i. Projek Lancar ditakrifkan sebagai projek yang dimajukan mengikut tempoh 
Surat Perjanjian Jual & Beli (SPJB) iaitu selama 24 bulan bagi pemajuan 
yang mengikut Jadual G (Hak Milik Individu) dan 36 bulan bagi pemajuan 
yang mengikut Jadual H (Hak Milik Strata). 
 
ii. Projek Lewat bermaksud projek yang mengalami kelewatan antara 10.0% 
hingga 30.0% dan masih berada dalam tempoh Surat Perjanjian Jual & Beli 
(SPJB). 
 
iii. Projek Sakit ditakrifkan sebagai projek yang mengalami kelewatan melebihi 
30.0% atau projek-projek yang telah tamat tempoh Surat Perjanjian Jual & 
Beli (SPJB). 
 
iv. Projek perumahan terbengkalai ditakrifkan sebagai projek yang 
mempunyai kriteria seperti berikut : 
 
• Projek yang tidak siap dalam atau luar tempoh Surat Perjanjian 
Jual Beli  pertama dan tiada sebarang aktiviti yang ketara di 
tapak pembinaan selama 6 bulan secara berterusan; atau 
• Petisyen penggulungan telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi di 
bawah  Seksyen 218 Akta Syarikat 1965 atau undang-undang 
yang berkaitan; atau 
• Syarikat pemaju telah diletakkan di bawah Pegawai Penerima dan 
Pengurus  (Receiver and Manager); atau 
• Pemaju memaklumkan bahawa tidak berupaya untuk meneruskan 
projek  secara bertulis kepada Pengawal Perumahan; dan 
• Disahkan projek terbengkalai oleh Menteri Kesejahteraan Bandar, 
Perumahan  dan Kerajaan Tempatan selaras dengan Seksyen 
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